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Automatic Extraction for Blog Posts and
Comments using a Set of Blog Pages
Mitsuo Yoshida,†1 Takashi Inui†1
and Mikio Yamamoto†1
In recent years, with the increase in the number of Blog (Weblog) pages in
the Web, the contents of which have attracted a lot of attention from many re-
searchers. Most of the Blog contents are texts, and those can be divided in two
parts, posts and comments. A post is a content written by the Blog owner and
a comment is piece of text written by readers in response to the owner’s post.
In this paper, we propose a simple method to extract the posts and comments
separately from series of Blog pages, whose posts are all written by the same
owner. The proposed method is based on the assumption that although posts
appear in all Blog pages, comments do not. We describe experimental results
to show good performance of the proposed method using real Web pages of the
Blog sites in Japanese.
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⋆1 http://www.100shiki.com/archives/2009/08/gscreen.html (cited 2009-10-23)
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( 1 ) 同じブログサイトの記事で構成される































のベクトル素性としてブロックに含まれる要素名，テキスト， title, alt, src 属性の属性値
⋆1 RSS, Atom など Web サイトの更新情報を記述した XML ファイル
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IMG IMG A SCRIPT
TEXT CODE
図 3 DOM ツリーから 5 つのブロックを抽出した例（破線部分）





ロックに含まれるテキストの数はブロックの内容を， title, alt, src 属性の属性値の数は画
像（IMG）が出現するブロックの内容を表現している．
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Fig. 4 An example of blocks with positional labels.
用いる事ができる場合は id属性を用いる．
( 1 ) 自身の識別子を付与する
( 2 ) 隣接する兄ノードの位置ラベルを付与する
( 3 ) 親ノードの位置ラベルを付与する






























2 · Precision · Recall
Precision+Recall
また，コメントの適合率，再現率，F値も同様に計算する．
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4.2 日本語ブログサイトを対象とした実験結果
使用したデータセットは，livedoor Reader⋆1の登録数ランキング上位からブログ形式
の 9 サイト，100SHIKI⋆2，Engadget Japanese⋆3，ネタフル⋆4，404 Blog Not Found⋆5，
IDEA*IDEA⋆6，My Life Between Silicon Valley and Japan⋆7，Going My Way⋆8，
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表 1 提案手法によるポストとコメントの分離抽出性能
Table 1 Data sets and Experimental results of the extraction.
データセット詳細 ポスト抽出性能（%） コメント抽出性能（%）
ブログ名 記事数 ブロック ポスト コメント 抽出数 適合率 再現率 F 値 抽出数 適合率 再現率 F 値
100SHIKI 10 725 153 12 150 88.7 86.9 87.8 17 41.2 58.3 48.3
Engadget Japanese 40 6163 200 36 175 90.3 79.0 84.3 63 49.2 86.1 62.6
ネタフル 30 2494 451 4 371 91.9 75.6 83.0 88 4.5 100.0 8.7
404 Blog Not Found 50 19264 1008 750 835 99.2 82.1 89.9 715 95.1 90.7 92.8
IDEA*IDEA 9 569 121 6 129 86.8 92.6 89.6 11 27.3 50.0 35.3
My Life Between... 5 575 166 46 233 71.2 100.0 83.2 0 - 0.0 -
TechCrunch Japan 20 1951 182 8 161 88.8 78.6 83.4 12 50.0 75.0 60.0
Life is beautiful 12 1525 130 111 164 72.0 90.8 80.3 120 91.7 99.1 95.2
Going My Way 30 1950 521 0 441 93.2 78.9 85.4 46 0.0 - -
合計（平均） 206 35216 2932 973 2659 90.6 82.2 86.2 1072 78.5 86.4 82.2
表 2 分離抽出のみの性能
Table 2 Experimental results of the separation.
ポスト抽出性能（%） コメント抽出性能（%）
ブログ名 抽出数 適合率 再現率 F 値 抽出数 適合率 再現率 F 値
100SHIKI 153 100.0 100.0 100.0 12 100.0 100.0 100.0
Engadget Japanese 200 100.0 100.0 100.0 36 100.0 100.0 100.0
ネタフル 455 99.1 100.0 99.6 0 - 0.0 -
404 Blog Not Found 993 100.0 98.5 99.3 765 98.0 100.0 99.0
IDEA*IDEA 121 100.0 100.0 100.0 6 100.0 100.0 100.0
My Life Between... 212 78.3 100.0 87.8 0 - 0.0 -
TechCrunch Japan 182 100.0 100.0 100.0 8 100.0 100.0 100.0
Life is beautiful 130 100.0 100.0 100.0 111 100.0 100.0 100.0








ブログ記事集合に構造が乱れた HTML（Valid でない HTML）で構成されるブログ記
事が含まれている場合，位置ラベルの付与が適切に行われない場合がある．4.3 小節の実
験で「404 Blog Not Found」が理想的な結果とならなかった原因は，そのようなブログ記
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⋆1 コンテンツ抽出部分は ExtractUniqueBlock という名前ですでに公開している
http://www.mibel.cs.tsukuba.ac.jp/∼m.yoshida/ExtractUniqueBlock/
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